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University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  	  	  Theatre	  
Academic	  Division:	  	  Humanities	  	  
Program	  Contact:	  	  
Name:	  	  Siobhan	  Bremer	   Phone:	  	  	  320-­‐589-­‐6245	   Email:	  	  bremers	  
	  
	  
In	  the	  space	  below,	  list	  your	  Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  (PSLOs):	  
	  
	  
To	  define	  terms	  used	  in	  the	  directing	  process	  
	  
To	  develop	  the	  students	  understanding	  of	  the	  directing	  terms/process	  
To	  apply	  acquired	  intellectual	  and	  artistic	  skills	  in	  the	  execution	  of	  directing	  exercises	  and	  scenes	  	  
	  
	  
	   	  
Enter	  Academic	  Program	  Name:	  	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	   Single	  year	  plan	  and	  report	  submitted	  earlier	  for	  Stagecraft	  TH2301.	   Intellectual	  and	  Practical	  Skills	  
2015-­‐16	  
	  
Assess	  student	  ability	  to	  accurately	  
identify	  and	  apply	  fundamental	  
Stanislavski	  methodology	  of	  
character’s	  "goal"	  or	  "action"	  in	  
dramatic	  literature.	  
	  
	  
	  
Collection	  and	  evaluation	  of	  Student	  papers	  throughout	  the	  semester	  
	  
Fall	  Fundamentals	  of	  Directing	  course	  TH2101	  2015	  by	  Siobhan	  Bremer	  	  
	  	  
Capacity	  for	  Integrated	  learning	  
Intellectual	  and	  Practical	  Skills	  
2016-­‐17	  
	  
Assess	  student’s	  ability	  to	  carry	  
over	  and	  learning	  from	  
Fundamentals	  of	  Directing	  
concerning	  Stanislavski	  
methodology	  and	  apply	  knowledge	  
in	  varying	  genres	  and	  styles	  of	  
performance.	  
	  
	  
 
Collection	  and	  evaluation	  of	  student	  Papers	  throughout	  the	  semester	  	  
Advanced	  Directing	  TH	  3202	  2016-­‐2017	  by	  Ray	  Schultz	  
	  
Capacity	  for	  Integrated	  learning	  
Intellectual	  and	  Practical	  Skills	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
